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OOM KOMARIYAH : “ Perbandingan Penggunaan Media Web eXe dengan 
PowerPoint dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 
Pokok Bahasan Sistem Ekskresi di Kelas XI SMAN 1 
Gegesik Kabupaten Cirebon “ 
Pada proses belajar mengajar tidak terlepas dari peran metode dan media 
pembelajaran, tetapi metode dan media tersebut tidak menjamin suatu keberhasilan. 
Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 
pembelajaran. Di SMA Negeri 1 Gegesik Terdapat suatu kebiasaan pada proses 
pembelajaran berlangsung yaitu hanya menggunakan ceramah yakni hanya 
menggunakan kata-kata saja dan tidak banyak melibatkan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran. Penulis mencoba menerapkan perbandingan antara siswa belajar dengan 
menggunakan media Web eXe dan media Powerpoint. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran hasil belajar siswa 
yang diukur dengan tes dan angket antara siswa yang belajar dengan menggunakan 
media Web eXe dan media PowerPoint. Serta untuk mengetahui perbedaan atau 
persamaan hasil belajar siswa yang menggunakan media Web eXe dan media 
Powerpoint. Dan respon siswa yang menggunakan media Web eXe dengan yang 
menggunakan PowerPoint. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 
informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi.  eLearning XHTML 
editor (eXe) merupakan salah satu aplikasi terbaru dan open source serta gratis dalam 
pembuatan bahan ajar berbasis web. Sedangkan PowerPoint adalah program aplikasi 
yang banyak digunakan untuk keperluan presentasi atau kegiatan ilmiah tertentu yang 
melibatkan banyak peserta. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XI SMAN 1 Gegesik Kab. Cirebon  
tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 131 siswa. Sampel dipilih secara acak 
(random sampling). Eksperimen I (kelas XI.IPA.2) yang menggunakan media Web 
eXe dengan jumlah siswa 44 dan eksperimen II (kelas XI.IPA.1) yang menggunakan 
media PowerPoint dengan jumlah siswa 44. Sebelum menganalisis data, dilakukan 
terlebih dulu uji prasyarat analisis yaitu dengan menguji normalitas dan homogenitas 
dilanjutkan dengan uji kesamaan dua rata-rata dengan uji-t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang 
menggunakan media Web eXe yang diperoleh siswa eksperimen I (Kelas XI.IPA.2) 
adalah 38% untuk nilai pretes, dan nilai posttes didapat 75% sedangkan untuk nilai N-
Gainnya sebesar 0,60 yang terdiri dari 12 jumlah siswa dianggap belum lulus dan 32 
siswa yang dianggap lulus dengan ketentuan nilai KKM 75. Dan untuk siswa 
eksperimen II (kelas XI.IPA.1) 37% untuk nilai pretesnya, dan untuk nilai posttes 
56%, sedangkan nilai N-Gainnya 0,31 hanya  saja untuk semua siswa di kelas 
eksperimen II belum mencapai nilai KKM yang telah ditentukan. Pada angket respon 
siswa yang menggunakan media Web eXe  yaitu terdapat rata-rata presentase 65,6%, 
sedangkan respon siswa yang menggunakan media PowerPoint terdapat rata-rata 
61,3% respon siswa yang menjawab S (Setuju) dengan interpretasi keduanya yang 
dianggap cukup.    
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 
upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 
belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat 
disediakan oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat 
tersebut sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Guru dituntut untuk 
terampil dan kreatif untuk mengoprasionalkan media pembelajaran yang 
terkini yang banyak sekali jenisnya, untuk itu guru harus memiliki 
pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran atau 
sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang 
meskipun sederhana tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai 
tujuan pengajaran yang diharapkan.  
Di SMA Negeri 1 Gegesik, khususnya mata pelajaran biologi banyak 
peserta didik yang belum tuntas dalam pembelajaran berlangsung dengan rata-
rata hasil belajar dibawah KKM yaitu <70, ini jelas tidak memenuhi standar 
nilai acuan KKM yang ditentukan disekolah yaitu dengan acuan KKM 75. 
Yang harus diatasi oleh para guru untuk memotivasi belajar siswa yang 
tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Terdapat suatu 
kebiasaan pada proses pembelajaran berlangsung yaitu hanya menggunakan 




kepada siswa, tanpa adanya keaktifan guru untuk mengaplikasikan 
pembelajaran dengan menggunakan media dan ketika proses pembelajaran 
berlangsung tidak banyak melibatkan siswa. Guru hanya mentransfer ilmu, 
yang pada akhirnya  siswa kurang termotivasi dan tidak memahami hal-hal 
yang diajarkan. 
 Guru di SMA Negeri 1 Gegesik mengatakan bahwa sebenarnya proses 
pembelajaran bisa dengan media apa saja yang sekiranya bermanfaat. Tetapi 
kendalanya adalah guru tersebut harus bisa mengoprasikan media 
pembelajaran terkini dan itu menuntut guru untuk mempersiapkan media 
tersebut dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu keahlian 
khusus untuk mengoprasikannya. Mereka akhirnya mengambil media yang 
sekiranya cepat dibuat dan mudah dalam pembuatannya. Berdasarkan hasil 
observasi awal yang penulis lakukan di SMA Negeri 1 Gegesik sebenarnya 
siswa siswi terlihat sangat aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung, 
pada saat guru memberikan pertanyaan, mereka sangat antusias dalam 
menjawab pertanyan tersebut. akan tetapi guru tersebut kurang terampil dalam 
proses belajar mengajarnya. guru tersebut cenderung hanya mentransfer ilmu 
(teacher center) padahal dijaman sekarang pembelajaran yang baik itu adalah 
proses pembelajaran yang melibatkan siswa didalamnya agar siswa bisa 
berkembang dan termotivasi pada saat pembelajaran berlangsung. 
Media PowerPoint dan Web eXe adalah dua dari banyaknya media 
pembelajaran yang baru-baru ini semakin banyak dan semakin canggih dengan 
menampilkan teks, gambar, animasi dan vidio yang tentunya diantara 
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keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, permasalahanya 
yaitu media manakah yang lebih baik digunakan dalam meningkatkan hasil 
proses pembelajaran. 
Dalam proses belajar mengajar banyak metode dan media yang 
digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi model dan media tersebut 
tidak menjamin suatu keberhasilan. Penulis mencoba menerapkan 
pembelajaran yang mengguanakan media Web eXe yang menurut guru di 
SMA Negeri I Gegesik mengatakan bahwa sepanjang berdirinya sekolah baru 
kali ini belajar menggunakan media Web eXe. Berdasarkan hasil wawancara, 
penggunaan menggunakan media PowerPoint adalah media yang sering 
digunakan dalam proses belajar mengajar disekolah. Dalam penelitian yang 
penulis lakukan bertujuan untuk membandingkan hasil belajar siswa yang 
munggunakan media PowerPoint dan hasil belajar siswa yang menggunkan 
media Web eXe. Maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul 
”Perbandingan Penggunaan Media Web eXe dengan PowerPoint dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Sistem Ekskresi di 
Kelas XI SMAN I Gegesik”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraiakan diatas, 
maka rumusan masalah penulisan skripsi ini dikelompokan dalam tiga tahapan 
yaitu sebagai berikut : 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
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Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah media pembelajaran.  
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya 
penggunaan/pemanfaatan media pembelajaran terutama media yang 
menggunakan Web eXe dan PowerPoint  dalam peningkatan hasil 
belajar pada mata pelajaran biologi khususnya pada pokok bahasan 
sistem ekskresi. 
2. Batasan Masalah 
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam masalah yang akan 
diteliti dan agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari batas-batas 
wilayah kajian, maka peneliti akan membatasi masalah yakni : 
a. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Gegesik. 
b. Materi yang disampaikan adalah pokok bahasan sistem ekskresi. 
c. Sub penelitian untuk kelas eksperimen I adalah media  Web eXe yaitu 
di kelas XI.IPA.2, sedangkan kelas eksperimen II adalah media 
PowerPoint dikelas XI.IPA.I di SMA Negeri 1 Gegesik.  
d. Membandingkan hasil belajar antara kelas yang menggunakan  media 
Web eXe dan media PowerPoint pada pokok bahasan sistem ekskresi. 
e. Hasil belajar siswa diukur melalui tes, tes awal dilakukan sebelum 
pembelajaran dimulai dan tes akhir setelah pembelajaran dilaksanakan 
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pada pokok bahasan sistem ekskresi. Selain itu juga di lakukan 
pengukuran respon siswa melalui angket. 
3. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 
media Web eXe pada pokok bahasan sistem ekskresi ? 
2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 
media PowerPoint pada pokok bahasan sistem ekskresi ? 
3. Bagaimana perbedaan atau persamaan peningkatan hasil belajar 
siswa yang menggunakan media Web eXe dengan media PowerPoint 
pada pokok bahasan sistem ekskresi ? 
4. Bagaimana respon siswa yang menggunakan media Web eXe dan 
yang menggunakan media PowerPoint pada pokok bahasan sistem 
ekskresi? 
C. Tujuan Penelitian 
Dari permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai 
dari hasil penelitian yang dilakukan adalah : 
1. Untuk memperoleh data hasil belajar siswa yang menggunakan media Web 
eXe pada pokok bahasan sistem ekskresi. 
2. Untuk memperoleh data hasil belajar siswa yang menggunakan media 
PowerPoint pada pokok bahasan sistem ekskresi.  
3. Untuk memperoleh data perbedaan atau persamaan hasil belajar siswa 
yang menggunakan media Web eXe dengan PowerPoint pada pokok 
bahasan sistem ekskresi. 
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4. Untuk memperoleh data respon siswa yang menggunakan media Web eXe 
dengan yang menggunakan media PowerPoint pada pokok bahasan sistem 
ekskresi. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat untuk 
semua pihak diantaranya : 
1. Bagi peneliti : dapat menambah wawasan dalam pengaplikasian dan 
pengoprasian media pembelajaran dan juga mendapat kesan tersendiri 
ketika proses belajar mengajar menggunakan media yang berbeda untuk 
dijadikan perbandingan. Memberikan motivasi untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut. 
2. Bagi guru : penelitian ini semoga bermanfaat untuk kedepannya. Yaitu 
dengan tuntutan zaman yang sekarang ini semakin canggih dan ada 
banyak sekali aplikasi media pembelajaran yang sangat beragam 
diantaranya adalah media  Web eXe dan PowerPoint untuk pelaksaan 
pembelajaran yang tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar siswa, 
membuat siswa aktif, imajinatif dan bisa berkarya . 
3. Bagi instansi/lembaga yang terkait : dapat memberikan informasi tentang 
penggunaan media Web eXe dan PowerPoint yang lebih kreatif, menarik 
dan imajinatif dengan hasil karya sendiri yang tujuannya adalah semata-




E. Kerangka Pemikiran 
Belajar mengajar adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain. Belajar menunjuk pada aktivitas menerima pelajaran dan mengajar 
menunjuk pada apa yang harus dilakukan guru sebagai pengajar. Menurut 
(Nana Sudjana, 2004) belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan 
adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar 
dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 
pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan 
kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan aspek lainnya yang 
ada pada individu. 
Peranan dari media pembelajaran sangat dirasakan dampaknya di 
dalam proses belajar mengajar di sekolah. Media Pembelajaran adalah alat, 
metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 
komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 
pengajaran di sekolah (Hamalik, 2001). Media yang di gunakan guru dalam 
pembelajaran dapat berbentuk audio visual, dan untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut tidak lain dengan menggunakan media pembelajaran yang 
berkembang baru-baru ini. Guru yang pandai menggunakan media adalah 
guru yang dapat memanipulasi media sebagai sumber belajar dan penyalur 
informasi dari bahan yang disampaikan kepada anak didik dalam proses 
belajar mengajar. (Djamarah,1997:140). 
Pembelajaran dengan  menggunakan  media Web eXe dan media 
PowerPoint, dimana dua media tersebut  mempunyai  banyak  kelebihan  
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khususnya  dalam  penyampaian  materi  pelajaran  pada  siswa  sehingga 
siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya khususnya pada pokok bahasan 
sistem ekskresi. Kelebihan  tersebut  antara  lain  teks, gambar,  animasi,  dan  
suara yang  mempunyai  daya  tarik  tersendiri  dan  lebih  memudahkan  
dalam mempelajari pokok bahasan sistem ekskresi. Untuk lebih jelasnya 
mengenai hasil belajar siswa dengan menggunakan media dapat digambarkan 
dengan bagan sebagai berikut: 
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 Menurut Sudjana (1992:219) hipotesis adalah asumsi atau dugaan 
mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut 
untuk melakukan pengecekannya. Atas definisi tersebut, sehingga dapat 
diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus 
diuji lagi kebenarannya (Riduan, 2003 :163). Dan hipotesis dapat di artikan 
juga  sebagai salah satu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 
(Arikunto, 2006: 7).  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti 
mengajukan suatu hipotesis sebagai berikut: 
Ho= Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang  
menggunakan media Web eXe  dan media PowerPoint terhadap 
peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi pokok 
bahasan Sistem ekskresi. 
Ha = Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang  menggunakan 
media Web eXe  dan media PowerPoint  terhadap peningkatan hasil 
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